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LISTADO DE EVALUADORES
Los estudios y artículos recibidos en CLARIDADES. REVISTA DE 
FILOSOFÍA son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos 
informantes externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y 
la metodología de los artículos. Todos los artículos tienen una revisión 
previa por parte del equipo directivo de la revista, para comprobar que los 
artículos cumplen los requisitos mínimos. Los autores reciben un resumen 
de los informes redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- 
la manera de subsanar deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. 
Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia 
académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito 
de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada 
uno de los artículos. En este número de la revista han colaborado como 
evaluadores los siguientes especialistas:
Carlos Javier González Serrano, Universidad Complutense de Madrid
Elena Hernández Corracho, UNED
Fernando Pérez-Borbujo, Universitat Pompeu Fabra
Frank Bolívar Vicente Viteri, Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colombia)
Freddy Santamaría Velasco, Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colombia)
Gabriel Martí Andrés, Universidad de Málaga
Jacinto de Rivera Rosales, UNED
Jonatan Caro Rey, Universidad de Deusto
Jorge Pulla González, Universitat d’Alacant
Juan Iosa, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Juan José Garrido Periñán, Universidad de Sevilla
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Julian Sauquillo, Universidad Autónoma de Madrid
Marta Postigo, Universidad de Málaga
Miguel Ángel Benítez, Universidad de Málaga
Miguel Ángel Ramírez Cordón, Universidad Complutense de Madrid
Pedro Chamizo, Universidad de Málaga
Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania)
Rafael Reyna, Universidad de Navarra
Sonia Reverter Bañón, Universitat Jaume I
Urbano Ferrer, Universidad de Murcia
Vicente Serrano, Universidad Complutense de Madrid
